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Практикум є основною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з нормативної дисципліни професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України (наказ МОН України від 10.04.2009 р.№ 320) та 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. За відсутності підручників з цієї дисципліни він забезпечить продуктивну роботу студентів із засвоєння матеріалів відповідних модулів дисципліни, що базується на основних нормативно-правових  України. Видання містить основні теоретичні питання розділів дисципліни у стислому викладенні з прикладами їх застосування у практичній діяльності, питання для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу.
	Курс лекцій орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки напрямів підготовки 6.170202 «Охорона праці» та 6.060101 «Будівництво».






